
































じ，2014 年 6 月に A 大学看護学部で学生 FD が
活動を開始した。メンバーは，公募で募り学生
概　　要














































































































生 FD メンバー 23 名（1 年生 3 名，2 年生 8 名，
3 年生 9 名，4 年生 3 名）のうち研究協力により
ラベルを提出した 8 名（1 年生 1 名，2 年生 1 名，
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